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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Brand Prestige dan Personality Congruence terhadap Brand
Loyalty dengan Brand Attitude sebagai Variabel Mediasi pada Mahasiswa Unsyiah Pengguna Produk RipCurl. Responden
penelitian adalah mahasiswa Unsyiah Pengguna Produk RipCurl sebanyak 76 orang. Hasil analisis data menggunakan HLM
(Hierarchical Linear Modelling) menunjukkan bahwa Brand prestige berpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty, Personality
congruence berpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty, Brand prestige berpengaruh signifikan terhadap Brand attitude,
Personality congruence tidak berpengaruh terhadap Brand attitude, Brand attitude berpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty,
Brand attitude memediasi secara penuh (full/ perfect mediation) pengaruh brand prestige terhadap brand loyalty dan Brand attitude
tidak memediasi pengaruh personality congruence terhadap brand loyalty pada mahasiswa Unsyiah pengguna produk RipCurl.
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